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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan mengetahui 
validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran literasi ekologi untuk mengukur 
kesiapan berperilaku ramah lingkungan siswa SMA.  
 Instrumen pengukuran literasi ekologi dikembangkan melalui tiga tahap, 
yaitu mendesain kuesioner awal, melakukan uji kuesioner awal, dan mendesain 
kuesioner final. Sampel uji coba merupakan delapan SMA berstatus adiwiyata di 
Karasidenan Surakarta. Teknik sampling menggunakan proportionate random 
sampling dengan jumlah total sampel 440 siswa. Pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara open-ended melalui focus group discussion dan uji coba 
kuesioner. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis 
kelayakan instrumen dengan melihat content validity, criterion-related validity, 
construct validity, dan reliabilitas menggunakan aplikasi iteman versi 3.00 dan 
SPSS versi 18.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) karakteristik 
instrumen pengukuran literasi ekologi untuk mengukur kesiapan berperilaku 
ramah lingkungan dijelaskan melalui integrasi konsep ekologi dari delapan SMA 
adiwiyata yang sudah sesuai dengan konsep ekologi dari budaya barat. 2) 
Instrumen pengukuran literasi ekologi valid dan reliabel digunakan sebagai alat 
ukur untuk memprediksi kesiapan berperilaku ramah lingkungan dengan 
menggunakan prediktor knowledge dan concern. Nilai reliabilitas dan validitas 
instrumen dari 44 soal sudah reliabel dan valid untuk mengukur kesiapan 
berperilaku ramah lingkungan dengan nilai alpha cronbach 0,714 pada aspek 
knowledge dan 0,811 pada aspek concern. 
 
Kata Kunci: Instrumen Pengukuran, Literasi Ekologi, Kesiapan Berperilaku 
Ramah Lingkungan 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to explaining characteristic and knowing measurement 
tools validity and reliability to measure high school students’ readiness to behave 
environmentally friendly.  
 Ecological literacy measurement tool was developed by three steps: 
Designing preliminary questionnaire, testing preliminary questionnaire, and 
designing final questionnaire. Sample of this research consist of eight high 
schools that get adiwiyata status. Sampling technique used proportionate random 
sampling consist of 440 students as a sample. Data collecting used open-ended 
interview through focus group discussion and testing questionnaire. Data analysis 
was done by qualitative and quantitative analysis. Feasibility analysis of 
measurement tool was analyzed by content validity, criterion-related validity, 
construct validity, and reliability using iteman version 3.00 and SPSS version 18.  
The result shows: 1) the characteristic of measurement tool to measure 
environmentally friendly behavior readiness was explained through integrated 
ecological concept from eight adiwiyata high schools that appropriate with 
ecological concept from western culture. 2) Ecological literacy measurement tool 
is valid and reliable to be used as measurement tool to predicts environmentally 
friendly behavior readiness which used knowledge and concern as a predictors. 
Measurement tool reliability and validity of 44 questions is reliable and valid to 
measure environmentally friendly behavior readiness with alpha cronbach value 
0.714 on knowledge and 0.811 aspects of concern. 
 
Keywords: Measurement tool, Ecological literacy, Environmentally friendly 
behavior readiness,  
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